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Pelaburan terhadap latihan kemahiran terns meningkat pesat berbanding beberapa dekad 
lalu untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan ekonomi berasaskan pengetahuan. Kerajaan 
menyarankan agar institusi latihan kemahiran awam dinilai selalu untuk mempastikan 
kecekapan dan keberkesanan program latihannya tercapai. Walau bagaimana pun, kajian 
tempatan hanya menfokuskan keberkesanan program latihan sahaja. Penelitian tempatan 
terhadap perbandingan keberkesanan program di antara institusi latihan kemahiran awam 
juga masih terhad. Kelembapan ekonomi dan diikuti pula peningkatan pengangguran 
belia mengukuhkan lagi justifikasi untuk mengkaji keberkesanan program latihan 
kemahiran pra-pekerjaan yang dijalankan oleh institusi latihan ini bagi mempertingkatkan 
lagi keberkesanannya. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan membandingkan 
keberkesanan program latihan kemahiran yang dikendalikan oleh institusi latihan 
kemahiran awam di Malaysia. 
Dua buah institusi latihan kemahiran awam dipilih untuk kajian ini. Tinjau selidik 
susulan berurutan dan temubual mendalam digunakan untuk mencapai objektif utama 
kajian ini. Seramai 180 pelatih Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Institut 
Kemahiran MARA (IKM) dipilih sebagai responden mengikut kadar dan distratakan 
mengikut lokasi setiap institusi latihan. Sebagai tambahan, 10 majikan di sektor 
pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan dipilih untuk menjelaskan ketrampilan pelatih 
di tempat kerja. Dua peringkat pengutipan data dilakukan. Di peringkat pertama, 98 
peratus responden memberikan maklumbalas soal selidik yang diedarkan pada akhir 
program latihan (akhir Mei dan awal Jun 2002). Di peringkat kedua pula, 89 peratus 
responden memberikan maklumbalas menerusi telefon dan soal selidik secara pos selepas 
setahun pelatih tamat latihan (akhir Jun 2003). Temubual mendalam terhadap majikan 
juga dijalankan di peringkat ini. Ujian t dan khi kuasa dua (2) digunakan untuk 
membandingkan kualiti perkhidmatan latihan, kebolehpasaran dan pendapatan serta kos 
latihan antara lepasan ILP dan IKM. Regresi logistik multinomial digunakan untuk 
mengenalpasti penentu empat bentuk kebolehpasaran pelatih (menganggur, melanjutkan 
pelajaran, bekerja bukan bidang dan bekerja mengikut bidang kemahiran) yang meliputi 
faktor berkaitan pelatih, faktor institusi latihan, hasil pembelajaran dan faktor pasaran 
buruh. 
Kajian ini mendapati dengan kos purata latihan yang sama, IKM menawarkan kualiti 
perkhidmatan latihan dan pembelajaran di tempat kerja yang lebih baik. Kajian ini juga 
mendapati pelatih IKM lebih menguasai kemahiran bolehkerja berbanding pelatih ILP. 
Namun demikian, kesemua pelatih masih rendah dalam menguasai kemahiran 
berkomunikasi dan komputer. Sedangkan kemahiran inilah yang turut ditekankan oleh 
majikan. Bukti empirikal menunjukkan pelatih lepasan IKM memiliki kelebihan 
berbanding di pasaran buruh. Mereka lebih mudah melanjutkan pelajaran, lebih cepat 
memperolehi pekerjaan mengikut bidang kemahiran serta gaji semasa yang lebih tinggi. 
Penemuan ini, memberikan justifikasi agar ILP menyesuaikan program latihannya supaya 
tidak terlalu menumpukan kemahiran pekerjaan spesifik tetapi menyepadukan 
kepelbagaian kemahiran yang sangat dituntut oleh pasaran. Pelatih yang berjaya di 
pasaran buruh menguasai kemahiran teknikal dan kemahiran bolehkerja, serta berada atau 
sudi berhijrah ke bandar dan wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat. Selari dengan 
penemuan ini, langkah menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke kawasan kurang maju, 
meningkatkan kemahiran teknikal dan kemahiran bolehkerja boleh membantu 
meningkatkan lagi keberkesanan program latihan kemahiran. 
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Over the last several decades, public investment in vocational training has increased 
A 
substantially to strengthen the implementation of the knowledge-based economy. The 
government has proposed that public vocational training institutions be reviewed 
regularly to enhance their efficiency and effectiveness to ensure its success. However, 
recent local studies only focus on the effectiveness of the vocational twining programs. A 
few looked into the comparative effectiveness of public vocational training programs. 
The current economic down turn coupled with high rate of unemployment further justifL 
evaluating the pre-employment vocational training programs run by these institutions to 
ascertain their effectiveness. Therefore, a research was undertaken to compare the 
effectiveness of vocational training program conducted by public vocational training 
institutions in Malaysia. 
1 
Two public vocational training institutes were chosen for the study. Longitudinal follow- 
up survey and in-depth interviews were used to achieve the main objective of this study. 
A group comprising 180 trainees of Industrial Training Institutes (ITI) and MARA 
Vocational Training Institutes (MVTI) was selected as respondents for the study using 
stratified random sampling technique according to the location of each type of the 
training institution. In addition, 10 employers in the manufacturing, construction and 
services industries were selected to describe the trainees' competency in the workplace. 
The empirical basis was gathered at two stages. At the first stage, 98 percent of the 
respondents participated in data gathering using self-administered questionnaires at the 
end of a training program (end of May and early June, 2002). While in the second stage, 
with 89 percent response rate, data were collected through phone interviews and mailed 
questionnaires a year after graduation (end of June 2003). Simultaneously, in-depth 
interviews of employers were carried out. The t test and 2 test were used to compare the 
IT1 and MVTI graduates in term of their average study cost, service quality, 
employability skills, trainees7 marketability and earning. The multinomial logistic 
regression was employed to explain four types of trainees' marketability (unemployed, 
further study, job mismatch and job match) by personal endowments, attributes of 
training institutes, learning outcomes and labor market circumstances. 
The findings revealed that although the average study cost for the training was found to 
be the same, MVTI provided higher service quality and their trainees received better 
quality of learning in the workplace. This study also found that MVTI respondents are 
considerably more likely to acquire employability skills than IT1 respondents. However, 
most respondents are deficient in communication and computer skills. Furthermore, the 
skills typically sought by employers are not sufficiently acquired from training. The 
empirical evidence shows that MVTI graduates have comparative advantage in the labor 
market. They are more marketable in terms of continuing studies, time taken to find a job 
and being hired in a job that matches their skills with higher current salary. Such findings 
justify that IT1 should amend their program by not giving too much focus on specific 
occupational skills but rather focus on combination of interdisciplinary skills which are 
greatly demanded by the market. Those most likely to succeed in the labor market 
possess strong basic technical skills, higher employability skills and coming from or 
willing to relocate to urban and regional growth areas. Corresponding with this 
indication, dispersion of the economic development to the disadvantaged areas, 
continuous improvement of technical and employability skills will also enhance the 
effectiveness of the vocational training program. 
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Globalisasi ekonomi membawa kepada meningkatnya persaingan ekonomi antara firma, 
negara dan rantau (Reich, 1991; Brown dan Lauder, 1996). Ekonomi dunia terus 
mengalami proses tranforrnasi daripada mengamalkan ekonomi tertutup kepada ekonomi 
terbuka yang lebih terdedah kepada persaingan global (Reich 199 1 ; Jones, 1 998). 
Penciptaan d m  penjanaan kekayaan, kuasa dan ilmu pengetahuan masa kini sangat 
bergantung kepada keupayaan negara dan finna melahirkan serta menggunakan 
kemahiran, pengetahuan dan wawasan pekerja khususnya teknologi maklumat (Varma, 
1999; Oxfam, 1999b; Brown dan Lauder, 1996). Steward (1 996) membuktikan peiaburan 
dalam pendidikan menyumbang kepada tahap pembangunan ekonomi di era globalisasi 
dengan membandingkan tahap pembangunan antara Negara Industri Baru dengan lapan 
buah negara yang mengalami kejatuhan pendapatan per kapita, kadar pelaburan yang 
rendah dan kemerosotan atau kebekuan pertumbuhan eksport. 
Kedudukan daya saing Malaysia di peringkat dunia term bertambah baik daripada 
kedudukan ke 25 pada tahun 2000 berbanding ke 27 daripada 47 negara di dunia pada 
tahun 1999 (IMD, 2000). Malaysia akan terus berusaha mengukuhkan ekonomi yang 
berasaskan industri sekalipun berlaku kegawatan ekonomi pada pertengahan tahun 1997. 
Pendidikan dan latihan dilihat sebagai faktor kritikal dalam era globalisasi kerana ia 
- 
bukan sahaja memberi kesan kepada peningkatan produktiviti yang boleh meningkatkan 
daya saing di pasaran antarabangsa tetapi yang lebih penting untuk menarik pelabur 
asing dan seterusnya membolehkan pengumpulan modal. Kadar upah yang rendah 
semata-mata tidak lagi mampu menarik pelaburan asing, tetapi tenaga buruh yang 
berkualiti turut penting dalam usaha memudahkan proses pemindahan, penyerapan dan 
penyebaran teknologi barn khususnya menerusi pelaburan syarikat transnasional (ILO, 
2003; Oxfam, 1999a; Lewin, 1998). 
Sektor pembuatan terus menjadi tunjang kepada ekonomi negara. Bahagian sektor 
pembuatan dalam Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) benar terus meningkat 
daripada 13.9 peratus pada tahun 1970 (Kementerian Kewangan, 19953 kepada 32.6 
peratus pada tahun 2000 dan dijangkakan 36.0 peratus menjelang tahun 2010 
(Kementerian Kewangan, 2000; Malaysia, 2001b). Kadar pertumbuhan sektor pembuatan 
juga jauh lebih tinggi daripada sektor pertanian. Sebagai contoh kadar pertumbuhan 
sektor pembuatan pada tahun 2000 ialah 17.0 peratus, manakala sektor pertanian hanya 
0.5 peratus (Kementerian Kewangan, 2000). Pertumbuhan sektor pembuatan akan turut 
membantu dari segi sumbangan kepada eksport dagangan negara dan pertumbuhan 
ekonomi . 
Ekport pembuatan telah menyumbang sebanyak 85.6 peratus eksport dagangan Malaysia 
pada tahun 2000 (Kementerian Kewangan, 2000). Dalam Rangka Rancangan Jangka 
Panjang Negara (PPJP3) 2001-2010 langkah pengukuhan sektor pembuatan turut 
dirancang agar sumbangan sektor pembuatan terhadap eksport terus meningkat sehingga 
90.7 peratus menjelang tahun 2010. Pertumbuhan eksport sektor ini turut disasarkan pada 
kadar purata 8.7 peratus setahun (Malaysia, 2001b). Oleh yang demikian sektor 
pembuatan semakin penting kepada ekonomi negara. 
Arah aliran kini menunjukkan bahawa sumbangan guna tenaga sektor pembuatan juga 
terns meningkat daripada 8.7 peratus pada tahun 1970 kepada 27.0 peratus pada tahun 
2000 (Kementerian Kewangan, 1996, 2000). Peningkatan sumbangan guna tenaga sektor 
pembuatan adalah hasil daripada kepesatan pembangunan ekonomi yang berfokuskan 
kepada sektor pembuatan. Pada tahun 1999 sahaja pertumbuhan guna tenaga sektor 
pembuatan hanya 4.5 peratus dan merosot kepada 3.2 peratus pada tahun 2000 
(Kementerian Kewangan, 2000). Namun demikian dalam tempoh Rancangan Malaysia 
Kelapan 1 RMK8 kadar pertumbuhan purata tahunan guna tenaga sektor pembuatan 
diramalkan meningkat semula kepada 4.6 peratus. Ini bermakna permintaan terhadap 
buruh di sektor pembuatan masih tinggi sekalipun sektor kewangan, insurans, 
perkhidmatan perdagangan dan harta benda mencatatkan pertumbuhan 4.9 peratus dan 
pertumbuhan sektor pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan 3.7 peratus dalam 
tempoh berkenaan (Malaysia, 200 1 a). 
Sektor pembuatan moden masa kini memerlukan tenaga kerja bukan sahaja yang mampu 
mengadaptasi malah mengubahsuai teknologi pengeluaran dan membuat keputusan 
pengeluaran yang lebih bermaklumat. Dalam suasana ekonomi global menuntut keluaran 
yang lebih berkualiti d m  sentiasa menghadapi perubahan citarasa pengguna yang pantas. 
Selaras dengan kepesatan pembangunan perindustrian, kemajuan teknologi dan sasaran 
mencapai status negara industri maju, maka peralihan kepada teknologi pengeluaran 
intensif modal seperti teknologi automatik, mikroelektronik, robot, teknologi maklumat 
dan bioteknologi turut berkembang dan akan mempercepatkan lagi peningkatan 
produktiviti, kualiti keluaran dan nilai tambah dalarn sektor pembuatan (MITI, 1996; 
Malaysia, 1999). Persaingan tunlt mendesak firma mempertingkat aktiviti inovasi 
termasuk untuk membangunkan keluaran dan teknologi baru yang sudah pastinya 
memerlukan pekerja mahir (Steward, 1996; Davies dan Guppy, 1997; Lewin, 1998; 
Carnoy, 1998; Kraak, 1999). Menurut Peter Drucker, (dalam Davies dan Guppy, 1997) 
kelebihan dari segi faktor pengeluaran tanah dan modal akan lenyap yang digantikan 
dengan faktor peke rja berpengetahuan sebagai sumber utama dalam abad ke 21. 
Permintaan terhadap tenaga kerja mahir dan separa mahir terus dijangka meningkat 
dengan alihan kepada aktiviti nilai ditambah yang tinggi, aktiviti berfokuskan 
peningkatan produktiviti serta aktiviti penyerapan dan peningkatan teknologi seperti 
mana terkandung dalam Pelan Induk Perindustrian Kedua (PIP2) dan Kajian Separuh 
Penggal Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) serta RMK8. Kajian Zakariah Abdul 
Rashid (1 999) menunjukkan industri berorentasikan eksport secara relatif menggunakan 
pekerja mahir dan separa mahir yang lebih tinggi berbanding industri berorientasikan 
import. Malah dalam tempoh 1999-2000 sektor pembuatan telah mewujudkan peluang 
pekerjaan dengan menyediakan kira-kira 129,900 pekerjaan atau 39.0 peratus daripada 
jumlah pekerjaan baru (Malaysia, 1999). 
Dalam tempoh RMK8 pula dijangkakan sektor pembuatan berupaya mewujudkan 40.4 
peratus pekerjaan baru yang berjumlah 642,000 (Malaysia, 2001a). Pada tahun 2000 
tenaga kerja mahir dan separa mahir merupakan 44.5 peratus daripada jumlah tenaga 
kerja sektor ini berbanding 43.5 peratus pada 1995. Sedangkan peratusan pekerja tidak 
mahir merosot dari 33.8 peratus pada 1995 kepada 3 1.2 pada 2000. Jumlah tenaga kerja 
mahir dan separa mahir di sektor ini masing-masing meningkat purata 5.2 peratus dan 
5.4 peratus setahun bagi tempoh 1996-2000 (Malaysia, 2001a). Permintaan terhadap 
tenaga mahir dan separa mahir menjadi tumpuan sektor ini selaras dengan peningkatan 
penggunaan teknologi tinggi dan jenis operasi yang berintensifkan modal (Malaysia, 
1999). 
Berdasarkan kepada Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 
l996/97 antara isu kritikal ialah kekurangan penawaran pekerja mahir 'boleh 
menghambat pengembangan teknologi dan pertumbuhan aktiviti nilai ditambah yang 
tinggi. Di sarnping itu kajian oleh Suresh dan Lai (1995) juga menunjukkan kekurangan 
tenaga buruh bidang teknikal menyukarkan proses pemindahan teknologi di firma 
elektrik dan elektronik. Dalarn menangani isu-isu berkenaan firma dan industri 
keseluruhannya tidak terlepas dari isu penawaran pekerja mahir. Pembangunan surnber 
manusia kekal sebagai prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
mapan menerusi peningkatan industri dan teknologi. Pendidikan dan latihan formal serta 
latihan di tempat kerja penting untuk mencapai kepesatan dalam teknologi pengeluaran 
dan daya saing di peringkat global. 
Institusi latihan kemahiran awam perlu meningkatkan kapasitinya untuk memenuhi 
keperluan tenaga semasa dan masa hadapan akibat daripada kepesatan industrialisasi, 
kemajuan teknologi, k-ekonomi dan globalisasi di negara ini. Dalam hubungan ini 
pendidikan teknik dan vokasional perlu diberi penekanan. Keluaran institusi latihan 
kemahiran awam terus ditingkatkan kepada 42,057 pelatih menjelang tahun 2005 
berbanding 25,761 pelatih pada tahun 2000 dengan purata sebanyak 10.5 peratus setahun 
dalam tempoh RMK8 (Malaysia, 2001a). Usaha menambah dan meningkatkan kapasiti 
institusi latihan kemahiran juga selari dengan hasrat meningkatkan kesampaian dan 
peluang meneruskan pendidikan selepas peringkat sekolah menengah (Malaysia, 2001a, 
2001b). Sasaran program latihan vokasional adalah kepada belia berumur antara 18-25 
tahun. Populasi penduduk belia yang berumur 15-24 tahun merupakan 18.8 peratus dari 
jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2000. Jumlah ini meningkat kepada 19.5 peratus 
menjelang tahun 2005 (Malaysia, 2001a). Sudah pasti keperluan terhadap pendidikan dan 
latihan meningkat. 
Di akhir RMK8 pula keluaran tenaga kerja mahir dan separuh nlahir di institusi latihan 
kemahiran awam terus ditingkatkan kepada 42,057. Dianggarkan purata pertambahan 
keluaran tenaga kerja mahir dan separuh mahir di institusi latihan kemahiran ditingkatkan 
dari 9.8 peratus setahun dalam tempoh RMK7 kepada 11.1 peratus dalam tempoh RMK8 
(Malaysia, 2001a). Di samping itu, permintaan terhadap latihan kemahiran akan terus 
meningkat dengan pesat kesan daripada bertambahnya penduduk pada usia selepas 
persekolahan, kepentingan latihan sebagai pasport untuk mendapatkan pekerjaan dan 
meningkatkan produktiviti (Varma, 1999). 
